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196 Prikazi, izvještaji, bilješke. 
Godište III. (1912.) donosi nastavak radnje: I s t o č n i obi -
č a j i i s v. p i s m o, III. Kruh, str. 30—40 i IV. Vino, str. 357—368. 
Godište IV. (1913.) opet nastavlja istu radnju: V. Zaruke, str. 
41—50, VI. Svadba str. 179—188. U istom je godištu novi prinos: 
Ne M l j e t v e ć M a l t a , str. 313—328 i 436—455 kao odgovor 
na repliku posv. biskupa Palunka. 
Posebno je štampao: 1) Introdukcija u sv. pismo Novog Za­
vjeta, 2) Muka i slava G. N. Isusa Krista, 3) Život sv. Pavla apostola, 
4) Život G. N. Isusa Krista. 
Hrvatska Bogoslovska Akademija imenovala ga je ne dugo iza 
svoga osnutka članom radnikom (15. VI. 1926.), pa mu se i ovim 
'kratkim spomenom odužuje uz poklik: Neka mu je trajna i časna 
uspomena! Počivao u miru! 
II. — Predavanja u priredbi H r v a t s k e B o g o s l . Aka­
d e m i j e držana su u prošlom jesenskom i ovogodišnjem proljet­
nom roku. I ako je broj slušača prosječno manji, nego prošle godine, 
valja reći, da on još uvijek zadovoljava, kad se uzme u obzir, ko­
liko se u Zagrebu na sve strane predaje. Istina, za katolički grad 
Zagreb taj je broj (100) dosta malen. Možda je i nedjelja 11 sati, 
baš za katolike nezgodno vrijeme. A možda je nešto krivnje i na 
samim predavačima, izboru tema i si. Sve to dolazi u obzir kod 
javnih predavanja, kako se najbolje vidi u zagrebačkom »Pučkom 
sveučilištu«. Tamo jedni imaju redovno veliki, a drugi stalno mali 
broj slušača, čak i ispod 40. HBA misli nastaviti radom i nadalje u 
uvjerenju, da je ovaj posao i ovako, kakav jest, ne samo potreban, 
nego i koristan. 
Jesenas su predavali: 
19. XI. 1933. B o š k o v i ć o. Hijacint: Nove struje u modernoj filo­
zofiji, 
26. XI. „ A l f i r e v i ć o. Ante: Božji putevi i znanost. 
3. XII. „ Š i m r a k prof. Janko: Crkvena aktuelna pitanja. 
10. XII. „ G r a b i ć o. Petar: Lurdska čudesa. 
17. XII. „ K a l a j dr. Janko: Iz povijesti glagolice. 
Ove su godine nastavili: 
4. II. 1934. G r i m m o. Karlo: Inkvizicija. 
11. II. „ Ž i v k o v i ć prof. Andrija: Zakonska sterilizacija u 
Njemačkoj. 
25. II. „ I v š i ć prof. Milan: Katolička Crkva prema savre-
menim gospodarskim i socijalnim pitanjima. 
4. III. „ L a c h dr. Josip: Što je život. 
11. III. „ G a h s prof. Aleksandar: Kako je H. Bergson upo­
znao osobnoga Boga. 
18. Idi. „ Biafr'ada prof. Miho: Kako se Hrvati priklom'še 
zapadu. A. Ž. 
